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El presente informe de trabajo de suficiencia profesional realizada en el aula de 
tercero y cuarto grado de educación primaria de la IEP Belén del distrito de Chorrillos, 
tiene como finalidad desarrollar reflexiones pedagógicas que surgen de la vivencia en 
el contexto de dicha institución, donde en forma reflexiva y crítica se han adquirido 
competencias profesionales y se han registrado en el portafolio pedagógico como 
herramienta en la que se recogen evidencias y que permiten la toma de decisiones 
orientadas a la mejora profesional y personal. Su objetivo principal fue informar, las 
distintas formas del trabajo en el aula, a través de la aplicación del método 
cooperativo, y como ésta contribuye en el aprendizaje de estudiantes de tercero y 
cuarto grado del nivel primario; empleando material concreto, promoviendo el trabajo 
en equipos y evaluando su avance con el recojo de evidencias en cada sesión de 
clase. El instrumento utilizado para el recojo de evidencia fue la aplicación de la lista 
de cotejo y fast test al termino de cada sesión. Previo a la aplicación de las sesiones, 
se realizó un trabajo de programación del plan anual, las unidades de aprendizaje, 
planificadores semanales y lista de cotejo a aplicar. 
En el año 2018, se trabajó con 4° grado sección B, contando la muestra de 20 
estudiantes, distribuidos en cuatro grupos. En el año 2019, se trabajó con 3° grado 
sección B, contando con una muestra de 18 estudiantes, distribuidos en cuatro 
grupos. En el año 2020, a diferencia de los años anteriores a causa de la pandemia, 
se trabajó virtualmente a través del uso de distintas plataformas como el zoom, 
Blinklearnig, aula virtual institucional; y el envío de evidencia por medio del WhatsApp 
para la retroalimentación oportuna. 
Finalmente, a través de la interacción de grupos de trabajo, se concluye que las 
metodologías empleadas en las sesiones son recursos concretos para que los niños 
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puedan reforzar sus conocimientos previos y crear nuevos, convirtiéndolo en un 
aprendizaje significativo. 
Palabras claves: suficiencia profesional, portafolio, competencias profesionales, 





The present report of professional sufficiency work carried out in the 3rd and 4th grade 
primary education classroom of the IEP Belén of Chorrillos district, aims to develop 
pedagogical reflections that arise from the experience in the context of that institution, 
where in a reflective and critical way, professional skills have been acquired and have 
been registered in the pedagogical portfolio as a tool in which evidence is collected 
and that allows decision-making aimed at professional and personal improvement. Its 
main objective was to inform the different forms of work in the classroom, through the 
application of the cooperative method, and how it contributes to the learning of 3rd 
and 4th grade students at the primary level; using concrete material, promoting 
teamwork and evaluating their progress by collecting evidence in each class session. 
The instrument used to collect evidence was the application of the checklist and fast 
test at the end of each session. Prior to the application of the sessions, an annual plan 
programming work, learning units, weekly planners and checklist were carried out. 
In 2018, it was worked with 4th grade section B, counting the sample of 20 students, 
distributed in four groups. In 2019, it was worked with 3rd grade section B, with a 
sample of 18 students, distributed in four groups. In 2020, unlike previous years due 
to the pandemic, it was worked virtually through the use of different platforms such as 
zoom, Blinklearnig, institutional virtual classroom; and sending evidence through 
WhatsApp for timely feedback. 
Finally, through the interaction of working groups, it is concluded that the 
methodologies used in the sessions are concrete resources for children can reinforce 
their previous knowledge and create new ones, turning it into meaningful learning. 
Keywords: professional sufficiency, portfolio, professional skills, meaningful learning, 




El presente informe de suficiencia profesional tiene como propósito presentar las 
experiencias exitosas y reflexiones sobre el que hacer de una docente dentro de la 
IEP Belén en los grados tercero y cuarto del nivel primario durante los años 2018 y 
2019-2020 respectivamente. 
Este informe detalla la experiencia profesional y está organizado en cuatro capítulos. 
En el Capítulo I, se presentan los datos generales de la institución así como su misión 
y visión, además de la descripción del área donde la bachiller realizó sus actividades. 
En el Capítulo II, se detallan el cargo, las actividades de la bachiller y las experiencias 
vividas más relevantes en el proceso de aprendizaje. Seguidamente, el Capítulo III 
evidencia los principales logros de la bachiller en su rol de docente de aula. También, 
se reflexiona sobre las competencias alcanzadas, las capacitaciones y la elaboración 
de los documentos propios de la experiencia pedagógica. Por otro lado, el Capítulo 
IV es una reflexión crítica de la experiencia profesional que aborda fortalezas y 
oportunidades. Esto se complementa con las reflexiones, las proyecciones e 
innovaciones realizadas en la institución como ayuda para el desarrollo personal y 
profesional, así como los premios alcanzados a lo largo de la enseñanza pedagógica. 
Por último, el informe de suficiencia profesional finaliza con las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes (Capítulo V), además de las referencias bibliográficas 
y los anexos que reflejan la experiencia profesional. 
Durante este proceso se usó el portafolio pedagógico, como un recurso fundamental 
para el recojo y presentación de las evidencias diarias que sustentan las acciones y 
reflexiones hechas durante el desarrollo de la enseñanza. Además, el portafolio, 
permitió el seguimiento del proceso de aprendizaje pues es un recurso que permite 
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Capítulo I. Datos Generales de la Institución 
1.1. Razón Social, RUC, Dirección, Contacto 
La Institución Educativa Privada (IEP) “Belén” se sustenta en el carisma y la 
espiritualidad, expresados en el “espíritu de familia”, por su fraternidad y solidaridad. 
Este liceo imparte conocimientos en la búsqueda de una sociedad construida en 
hogares cristianos, restaurada en Cristo y reanimada por el Espíritu Santo. Además, 
busca que el estudiante crezca en coherencia con los valores que predica la 
institución. Sus docentes asumen una misión cristiana e imparten ciencia y cultura 
que ilumina y orienta su quehacer educativo y académico, expresado en las virtudes: 
fe, esperanza, caridad, sencillez, prudencia, humildad y mansedumbre. 
La IEP Belén es una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) con RUC: 
20602124381. Se encuentra ubicada en la provincia de Lima, departamento de Lima, 
en el distrito de Chorrillos; con dirección: Calle Tnte. Carlos Jiménez, Mz. y Lt. 4, La 
Campiña. Esta institución educativa cuenta con tres niveles: inicial, primaria y 
secundaria. Todos atendidos en el turno mañana. Hasta el año 2020 contaba con 367 
alumnos de los cuales 203 eran varones y 164 mujeres. En el mismo año, su plantel 
estaba compuesto con 36 docentes, un director, una secretaria y un administrador. 
La IEP Belén pertenece a la UGEL N° 07, con Código de local:725323 y Código 
Modular Primaria: 1364827, DRE Lima Metropolitana. Para contactos e información 
cuenta con los números telefónicos: (01) 2518437 y (01) 2799882. 
1.2. Actividad principal de la Institución 
La IEP Belén, con el eslogan “Líderes en Valores” (Institución Educativa 
Privada Belén, s.f.), es una institución dedicada al servicio educativo con énfasis en 




El enfoque pedagógico de la IEP Belén se inspira en principios, características 
de la educación y en la pedagógica actual; en los retos y demandas que exigen la 
sociedad moderna, y en los enfoques educativos actuales. 
Desde una visión antropológica cristiana este enfoque pedagógico asume la 
formación integral del estudiante desarrollando en él: competencias, capacidades, 
destrezas, habilidades intelectuales – afectivas y socioculturales, valores – actitudes, 
que le permiten desenvolverse en el siglo XXI a través del aprender a aprender, 
aprender a hacer, aprender a convivir con los demás y aprender a ser (Delors, 1996). 
Esta orientación busca la formación de líderes cristianos, ciudadanos con 
participación activa en la identificación, propuestas de solución de problemas tanto 
personales cuanto de su entorno y del cuidado del medio ambiente. 
Además, el enfoque pedagógico resalta el aprendizaje a lo largo de todo el 
proceso vital de modo que el estudiante pueda estar en condiciones de aprovechar y 
utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente para actualizar, 
profundizar y enriquecer el conocimiento; y adaptarse a un mundo en permanente 
cambio con el uso de diversos medios y recursos que proporcionan las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) (Saldaña, 2017). 
De esta manera, la IEP Belén promueve a) el aprender a aprender, a través de 
la adquisición de los instrumentos o herramientas esenciales para este aprendizaje 
continuo; b) el aprender a hacer, mediante actividades significativas que vinculan al 
estudiante con la realidad y le permitan su transformación; c) el aprender a vivir en 
unidad, en donde se privilegie la formación y vivencia de valores que le permitan 
participar democráticamente y cooperar con los demás en todas las actividades 
humanas al demostrar aceptación, integración e inclusión y; d) el aprender a ser, 
orientado a desarrollar su espíritu interior que favorezca el conocimiento propio, su 
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autonomía, creatividad, criticidad, juicio prudente y la realización de su proyecto de 
vida no solo para su beneficio sino para el bien común (Delors, 1996). 
1.3. Reseña Histórica 
La IEP Belén fue creada en el año 2004 con los grados del nivel inicial. Su 
planificación nació dos años antes por iniciativa de la familia Ramírez Villafuerte como 
respuesta a la necesidad de la comunidad de La Campiña, específicamente de la 
Quinta Zona en el distrito de Chorrillos. Ante el interés y la demanda educativa en 
comunidad, el proyecto llegó a concretarse con su primera promotora: Rosa Areli 
Ramírez Villafuerte. 
La IEP Belén, desde su fundación, ha ido creciendo progresivamente. La 
primera Resolución Directorial (RD) (N° 1143) fue exclusivamente para el nivel inicial. 
Sin embargo, producto de la demanda educativa y de la necesidad de una escuela 
cercana, se amplió el servicio hasta el nivel primaria con RD N° 1651 que facultó a la 
institución para brindar ese servicio educativo. No obstante, las exigencia internas y 
comunitarias impulsaron favorablemente la ampliación del servicio educativo al nivel 
secundario. El hecho quedó consignado en la RD N° 2992 (RD N° 035-2019, 2019). 
En 2020, la IEP Belén cumplió 16 años al servicio educativo en la comunidad 
de La Campiña, un servicio que continúa ofreciendo de forma óptima y de calidad en 
los tres niveles: inicial (con 3 docentes); nivel primario (con 12 docentes); y nivel 
secundario (con 16 docentes). 
La IEP Belén sostiene su compromiso de brindar una educación acorde con 
los principios educativos y con las necesidades que la comunidad requiere como se 
refleja en su lema «Educar es redimir» y en las diferentes curriculares de todos los 
niveles que brinda. Este lema guía las diferentes actividades pedagógicas, sociales, 
culturales y familiares puesto que la institución sostiene que a través del ejemplo y los 
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conocimientos brindados se pueden rescatar a los niños y jóvenes, dándoles la 
oportunidad de un mundo más equitativo, justo y democrático.  
1.4. Visión y Misión 
1.4.1. Misión. 
Ser en el año 2020 la Institución líder a nivel del distrito de Chorrillos, brindando 
a nuestros estudiantes una sólida propuesta curricular, aplicando corrientes 
pedagógicas actuales e innovadoras, dando a nuestros estudiantes una sólida 
formación integral en valores y de identidad personal, con una trascendencia 
socialcristiana de desarrollo sostenible dentro de este mundo globalizado (RD 
N° 035-2019, 2019). 
1.4.2. Visión. 
Somos la IEP Belén que brinda una formación integral que desarrolla 
capacidades cognitivas, sociales, psicoafectivas y espirituales; cultivando los 
valores de respeto a la vida, amor y verdad, para ser personas capaces de 
convivir de manera libre y solidaria para responder a los desafíos del contexto 
histórico social que contribuya al desarrollo de la familia y una sociedad 
solidaria de justicia y paz (RD N° 035-2019, 2019). 
1.5. Descripción del Área donde la Bachiller realizó sus Actividades 
La educación es considerada el aspecto primordial en el bienestar de las 
personas para el desarrollo de sus capacidades, habilidades, competencias y 
destrezas instrumentales, intrapersonales e interpersonales. Mientras que la gestión 
de la enseñanza y aprendizaje en educación primaria consiste en organizar los 
conocimientos para aplicar los procesos pedagogos y didácticos. Esto requiere 
planificación y, posteriormente a la realización del trabajo, evaluación 
permanentemente (O’Brien, s.f.).  
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Las actividades de la docente bachiller se desarrollaron en los ambientes de la 
IEP Belén. Lo que le permitió llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante 
su formación universitaria. Además, esto le ayudó a identificar qué competencias del 
perfil de egreso de la carrera había logrado, y en cuáles requería mejorar. En la 
enseñanza de los aprendizajes, la docente aplicó las teorías del desarrollo evolutivo, 
pensamiento lógico, pensamiento crítico- creativo, pensamiento crítico- reflexivo, 
lenguaje, socio afectivo y motriz en los estudiantes de 3° y 4° grado del nivel primario. 
También participó en comisiones designadas por la institución y elaboró documentos 
requeridos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, aplicó los 
procesos pedagógicos y didácticos al planificar y ejecutar, en el recojo de evidencias 
y la retroalimentación oportuna. 
Como señalan Carriazo, Pérez y Gaviria (2020), la planificación y 
administración de actividades educativas permite la efectividad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en la gestión de las instituciones educativas públicas 
y privadas como herramienta fundamental para construir una educación de calidad y 
el objetivo de mejora de los aprendizajes. También, facilita la búsqueda de 
oportunidades educativas, al desarrollar competencias básicas y autonomía 
institucional, mediante el fortalecimiento de la gestión de las instituciones educativas. 
En este contexto, la docente fue la responsable de organizar y planificar las diversas 
sesiones para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del IV ciclo del nivel 
primario.  
Por otro lado, es importante analizar desde una base teórica los procesos 
evolutivos de los niños acorde a cada edad teniendo en cuenta sus lenguajes, el 
pensamiento matemático que permite desarrollar la lógica y el uso de los materiales 
concretos y tangibles para el aprendizaje significativo en el estudiante creando, así, 
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un equilibrio con el pensamiento creativo. Esta área es fundamental para generar 
ideas novedosas y originales. En esta edad es importante la actividad motora porque 
permite a los estudiantes prepararse para la escritura. Los movimientos corporales a 
través del juego fácilmente pueden ser incorporados a las diferentes actividades 
curriculares formales o extracurriculares (Universidad Camilo José Cela. s.f.). 
La docente puso en práctica todo lo aprendido de sus experiencias vividas, 
entre la teoría y la práctica reflexiva; con el empleo de estrategias, métodos, técnicas 
que le permitieron estar siempre capacitada para identificar, plantear y resolver 
problemas. En consecuencia, esto le ayudó a diseñar y ampliar espacios y tiempos 
para la discusión y reflexión, fomentando y promoviendo el pensamiento matemático, 
creativo, afectivo y motriz de los niños entre 8 y 9 años en las actividades curriculares 
y extracurriculares. 
Se deben resaltar los logros alcanzados por la docente, especialmente las 
actualizaciones constantes en las diferentes áreas como fue el caso del área 
tecnológica, que le permitió aprender el manejo de las herramientas básicas para sus 
clases virtuales. Mismas herramientas que se usaron para auxiliar a los menores con 
la búsqueda de información y el uso tecnológico; lo que enriqueció sus conocimientos. 
Esta necesidad de estudiar los procesos de aprendizaje y enseñanza en estudiantes 
y docentes que participan en la modalidad remota o virtual, ayudan al diálogo, la 
interacción, el aprendizaje recibido y las necesidades de apoyo desde las 
experiencias de los actores que intervienen en un entorno virtual de aprendizaje. Esta 
metodología de aprendizaje-enseñanza está impulsada por un conjunto de 
actividades de los estudiantes que implementan la evaluación continua (Ros, Robles-
Gómez, Hernández, Caminero, & Pastor, 2012).  
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Esa búsqueda de integración, como indica De White, también debiera lograrse 
entre la fe y la enseñanza con mejores métodos y esfuerzos más fervientes para que 
el estudio sea eficaz y conseguir el interés en los niños. Puesto que quien enseña la 
Biblia a los niños, gana mucho observando la inclinación de sus mentes, despertando 
el interés por la fe, a través del servicio a Dios y la comunidad (De White, 1963a). Otro 
logro significativo de la docente estuvo relacionado con la comunicación eficaz, a 
través del lenguaje verbal y no verbal, donde confluyeron todos los conocimientos 
adquiridos en la práctica como la búsqueda, procesamiento y análisis de la 
información procedente de distintas fuentes de estudio que le permitieron integrar la 
fe y la enseñanza. Este objetivo también fue posible alcanzar gracias al buen 
liderazgo que la docente maneja centrado en el servicio a Dios y al prójimo. 
De White también describe el proceder del docente cristiano en cuanto a la 
disciplina, puntualizando que este debe seguir el método de Cristo al tratar con los 
estudiantes que presentan un mal comportamiento, teniendo en cuenta la naturaleza 
semejante a la de Cristo. La recomendación para el maestro cristiano es recurrir a la 
oración. Orar con el niño, pero sin enojarse con él, favorece el aprendizaje de la 
paciencia, humildad, generosidad, y nobleza (De White, 1971). De esta manera, el 
docente cristiano, ante algún problema, será capaz de tomar decisiones con 
fundamento, inteligencia y sabiduría, reconocer y reflejar la imagen de Dios como 
creador, sustentador y redentor. Esto ocurre pues las lecciones de la Biblia tienen 
influencia moral y religiosa en el carácter de la persona cuando se ponen en práctica. 
La Biblia da sabias instrucciones y lecciones como norma de conducta para adquirir 
conocimientos de su carácter, aprender, hacer justicia y juicio (De White, 2008).  
La formación del estudiante también está relacionada con un estilo de vida 
saludable, estrictamente temperante y coherente con los principios y valores 
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cristianos, a fin de que se pueda asegurar la salud del cuerpo y del cerebro, 
permitiéndoles disfrutar de una mejor calidad de vida y de servicio. Por lo que se 
debiera igualar la carga de las facultades mentales y físicas en los estudiantes; al 
prestar mucha atención a su salud, de modo que puedan conservar sus propias 
facultades en la mejor condición posible (De White, 1963b). 
La docente bachiller consciente de la importancia de la formación moral y 
religiosa que ha promovido, en la IEP Belén, la enseñanza de la fe cristiana dentro 
del área de Religión como parte del servicio a Dios y a la comunidad. Misma formación 
que le fue impartida, tanto dentro cuanto fuera de las aulas, durante su preparación 
académica en la Universidad Peruana Unión. Ella ha reconocido la importancia de 
formar profesionales competentes y responsables que brinden un servicio educativo 
de calidad para la mejora de sus desempeños y desarrollo de sus capacidades de 
investigación según los lineamientos de la educación. Estas convicciones han sido 
plasmadas en la elaboración, desarrollo y participación de proyectos educativos en 
servicio de la persona, familia y comunidad. Los proyectos sociales de gestión son 
fundamentales para el desarrollo y mejora en el área que necesite la institución 




Capítulo II. Descripción del Cargo Y Actividades de la Bachiller 
2.1. Descripción del Cargo 
La bachiller desempeñó el cargo de tutora de las aulas de tercer y cuarto grado 
del nivel primaria de la a IEP Belén durante tres años. Un año en tercer grado y dos 
en cuarto grado.  
La docente ha seguido lo postulado por Delors (1996) en cuanto a la 
educación, quien establece cuatro pilares fundamentales para la educación a lo largo 
de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender 
a ser. 
Los niños entre 8 y 9 años tienen la particularidad de utilizar el pensamiento 
lógico en situaciones concretas, así como a realizar operaciones matemáticas. 
(Piaget, 1980) 
El Artículo 36 de la educación básica regular indica: 
La Educación Primaria, constituye el segundo nivel de la Educación Básica 
Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. 
Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 
conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 
vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de 
las habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como 
la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social (Artículo 
36, Ley N° 28044, Ley General de Educación, 2003). 
En el año 2018, la bachiller en su condición de tutora de aula del cuarto grado, 
sección B, del nivel primario, dictó las cinco áreas correspondientes: Matemáticas (la 
cual se dividió en subáreas que consistía en aritmética, geometría, álgebra y 
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razonamiento matemático), Comunicación (que se dividía en razonamiento verbal, 
caligrafía y plan lector), Personal Social, Ciencia y Ambiente, Religión.  
Para este fin, se elaboraron los documentos propios de la enseñanza de los 
aprendizajes: el plan anual, las unidades de aprendizaje, las sesiones, la lista de 
cotejo y las metacogniciones. Las sesiones de aprendizaje se construyeron en base 
a las competencias, capacidades, indicadores y desempeños de los estudiantes.  
En el 2019, la bachiller continuó como tutora de aula pero en el tercer grado, 
sección A, del nivel primario. El promedio de edad de los estudiantes era de 8 años. 
Los alumnos trabajaron en forma grupal empleando el material concreto; y a través 
de la experimentación, formaron sus propios saberes. Las metodologías empleadas 
en cada sesión de aprendizaje fueron: los debates, dramatizaciones, elaboración de 
organizadores visuales, etc. Cada trabajo realizado en clase quedó evidenciado a 
través de la lista de cotejo, la retroalimentan y el empleo de la metacognición (Gravié, 
2009). 
En el 2020, la experiencia fue similar. La docente se encargó de la enseñanza 
nuevamente del tercer grado del nivel primario. Sin embargo, el nuevo grupo 
correspondía a la sección B. Las competencias, capacidades y desempeño que se 
debían de lograr en ese ciclo estaban claras gracias a la experiencia anterior. A 
diferencia del año pasado, la docente asumió el reto de emplear estrategias 
tecnológicas para impartir la enseñanza-aprendizaje de manera virtual, donde el 
estudiante diariamente se conectaba a través de la plataforma Zoom y se cumplían 




2.2. Descripción de las Actividades del Bachiller 
Los docentes de la IEP Belén suelen elaborar anticipadamente (mes de 
febrero) documentos tales como plan anual, unidades de aprendizaje, sesiones y 
fichas de aplicación que son presentados en el mes de marzo. Para la elaboración de 
las sesiones de aprendizaje por área se toman en cuenta la Programación Anual y las 
unidades de aprendizaje mensuales. En el año 2018, la bachiller impartió clases a 
niños de cuarto grado, sección B del nivel primario, en horario de 8:00 a 2:30 p. m. 
Las clases solían comenzar con un espacio para la reflexión (de unos 10 a 15 minutos) 
denominado devoción matutina. Este período comprendía desde las 7:45 a. m. hasta 
las 8:00 a. m. y se caracterizaba por contar con un espacio de cantos y oración. 
Después de esto, se continuaba con las horas de clases según el horario ya 
establecido semanalmente. 
Las clases programadas se ejecutaban de acuerdo con las unidades 
mensuales. Las sesiones de clases constaban de tres momentos: inicio, proceso y 
salida. En el inicio se fomentaba, en los estudiantes, los saberes previos, al realizar 
una dinámica de preguntas y al recopilar los saberes previos. Luego se realizaba el 
proceso, que aunaba los saberes previos de los estudiantes y los nuevos 
conocimientos impartidos por el docente dando como resultado así el nuevo saber, 
con el desarrollo de un producto propio al tema realizado. En el momento de salida, 
los estudiantes consolidaban sus aprendizajes a través de preguntas sobre el tema y 
la extensión de trabajo. Antes de terminar la clase, los estudiantes respondían a la 
metacognición de forma oral o escrita: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Para qué lo aprendí?, 
¿Para qué me va a servir lo que aprendí hoy?, ¿Cómo puedo aprender mejor?, etc. 
(Gravié, 2009). La evaluación de los aprendizajes era constante; la calificación de 
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forma literal con la escala de: AD (Logro destacado), A (Logro esperado), B (Proceso) 
y C (Inicio) (Ministerio de Educación [MINEDU], 2017).  
Los estudiantes participaron en proyectos programados según la distribución 
de la calendarización anual por la institución educativa. Entre algunas actividades 
estuvieron las ferias de ciencias, olimpiadas deportivas, juramentación, aniversario, 
etc. También se participó del día del logro con el objetivo de difundir a la comunidad 
educativa la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de cada nivel en 
especialmente en comprensión lectora y matemáticas. Los niños exhibían 
públicamente y de manera organizada las actividades que habían desarrollado 
durante el medio año. Los resultados alcanzados se daban a conocer a las familias y 
a la comunidad en general, reforzando así los compromisos asumidos por directores, 
docentes, padres de familia y estudiantes. También se revisaba el cumplimiento de 
roles y responsabilidades asumidos por los estudiantes que ayudaba a replantear 
estrategias pedagógicas para garantizar el aprendizaje y que ningún estudiante se 
quede rezagado (Educacionenred, 2018). 
Ese mismo año (2018), los niños del cuarto grado del nivel primario fueron 
evaluados por el Ministerio de Educación. Se aplicó la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) para conocer los logros de aprendizaje alcanzados. Los resultados 
obtenidos a través de la evaluación de la comprensión lectora y razonamiento 
matemático permitieron conocer qué y cuánto estaban aprendiendo los estudiantes 
en base a los documentos curriculares nacionales vigentes. Esta evaluación se realiza 
en todas las escuelas públicas y privadas del país que tengan más de cinco 
estudiantes en el grado para evaluar. Cada día el aplicador designado llegaba minutos 
antes de la hora de clases a la institución. Por orden de lista ubicaba a los estudiantes, 
quienes le entregaban su cuadernillo de comprensión lectora. Al término de la 
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evaluación se otorgaba unos minutos para el refrigerio. Posteriormente se retornaba 
al aula para la siguiente evaluación con el cuadernillo de razonamiento matemático. 
La evaluación duró dos días (MINEDU, 2016). 
Como parte de la preparación para la ECE, se realizaron simulacros de 
evaluación de comprensión lectora y razonamiento matemático. Las sesiones de 
aprendizaje se evaluaron con el recojo de evidencias y plasmaron en la lista de cotejo 
por cada tema tratado en la sesión de aprendizaje del día. Los trabajos grupales e 
individuales ejecutados eran colocados en las paredes del aula como evidencia diaria, 
un reflejo del logro del aprendizaje propuesto (Gravié, 2009). 
Además, para concluir cada sesión se tomaba una metacognición, donde el 
estudiante reflexionaba lo aprendido en la sesión de aprendizaje y lo que no pudo 
aprender. El recojo de información en la metacognición ayuda al docente a observar 
qué metodología fue adecuada o no, con el fin de ir mejorando en la enseñanza y 
saber qué puntos retroalimentar de forma oportuna (MINEDU 2017). 
Los avances del trabajo académico eran informados a los padres a través de 
las boletas de notas bimestrales. En una reunión se daba a conocer el avance de los 
aprendizajes de cada niño. La nota de los tres primeros bimestres solo era un proceso, 
constituyéndose el cuarto bimestre el periodo donde se concretaba la nota final que 
posteriormente se daba a conocer como parte de los logros alcanzados del grado.  
El siguiente año (2019), la bachiller fue docente del tercer grado, sección A del 
nivel primario. Esto le dio la oportunidad de conocer a nuevos niños. La tutoría y la 
docencia no solo le permitieron conocer a nuevos niños; sino, además, observar y 
poner en práctica las estrategias y metodologías adecuadas al ritmo de aprendizaje 
los menores cuya edad media era 8 años. 
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En la ejecución de las sesiones se siguió empleando los tres momentos, inicio, 
proceso y salida. Igualmente se consideraron las metodologías y las estrategias 
adecuadas para la enseñanza. 
Ese mismo año se empleó el recurso de material concreto para la enseñanza-
aprendizaje. La estrategia aplicada en las clases fueron los materiales didácticos. El 
uso de la metodología lúdica sirvió para la adquisición de conocimientos y destrezas 
lo que permitió que el aprendizaje fuese significativo.  
En tal sentido, Marique afirma que el material didáctico favorece el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes gracias al contacto práctico-lúdico con elementos 
reales que activan el gusto por aprender, que estimulan el desarrollo de la memoria, 
la motricidad fina y gruesa, la parte cognitiva, física, entre otros aspectos 
fundamentales en la evolución del sujeto. El material didáctico es una alternativa para 
el aprendizaje práctico-significativo que depende, en gran medida, de la 
implementación y apropiación que haga la docente de ello en su propuesta 
metodológica; por tal motivo, es preciso resaltar que, para inducir a un estudiante en 
el ejercicio del material didáctico, deben utilizarse objetos muy diferentes entre sí para 
avanzar gradualmente con otros objetos similares, pero con algunas diferencias muy 
sutiles. Toda manipulación del material concreto, a través del juego lúdico, 
experimentación, indagación e investigación busca motivar al niño para que el mismo 
construya sus propios aprendizajes (Orozco y Henao, 2013). 
En cuanto a la evaluación, se usaron la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. La docente fue quien evaluaba los aprendizajes con la escala de 
calificaciones literal: “AD” logro destacado, “A” logro esperado, “B” en proceso, “C” en 
inicio. Las conclusiones descriptivas son el resultado del juicio del docente basado en 
el desempeño mostrado por el estudiante en las diversas situaciones significativas 
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planteadas, donde explica el progreso del estudiante en un periodo mensual y 
bimestral con respecto al nivel esperado de la competencia programada en cada área, 
señalando avances, dificultades y recomendaciones para superarlos.  
Los estudiantes formaban equipos de trabajo durante el desarrollo de la sesión. 
Los estudiantes se reunían para trabajar la actividad planteada que respondía a los 
objetivos educativos propuestos y estrategias didácticas. Los recursos y materiales 
por emplear, el tiempo y la experiencia obtenidas en el trabajo les servía de reflexión 
(Gravié, 2009). 
La sesión finalizaba con la recolección de evidencia en la lista de cotejo al 
lograr identificar los criterios de evaluación, las competencias y capacidades 
comprendidas en la sesión de aprendizaje.  
La retroalimentación era parte del cierre de cada sesión. Los alumnos debían 
responder de forma oral o escrita a ciertas preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo lo 
aprendí?, ¿Para qué lo aprendí?, etc. 
La retroalimentación ayuda al docente a observar y ajustar estrategias de 
enseñanza para satisfacer las necesidades de los estudiantes y a diseñar nuevas 
situaciones significativas y corregir metodologías, también en la relación entre 
docente-estudiante y a acortar la brecha entre el nivel actual del estudiante y el nivel 
esperado (MINEDU, 2017). Al finalizar el año escolar se elaboraron los informes 
estadísticos: a) la matriz de las practicas pedagógicas 2019 donde se indicaban los 
logros, las dificultades y acciones que se debían tomar para el año escolar 2020, y b) 
la matriz general descriptiva de logros de competencias en relación con el estándar 
de aprendizaje por área.  
Para el año 2020, a la bachiller se le asignó nuevamente el tercer grado (esta 
vez la sección B) del nivel primario. El año escolar inició de forma presencial, pero a 
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los dos días de empezar las clases toda labor quedó suspendida por decreto del 
gobierno peruano debido a la pandemia de la Covid-19. Desde aquel momento se 
realizaron muchos cambios inesperados. El más novedoso, impartir clases de manera 
virtual.  
Los documentos elaborados a inicios de año quedaron relegados ante la nueva 
realidad y cada docente tuvo que adaptarse con nuevas programaciones que 
pudieran se viables para las clases virtuales y que generaran un buen clima entre 
docente, estudiantes y padres de familia. Se organizaron grupos de WhatsApp para 
facilitar la comunicación. También se implementó la plataforma virtual institucional 
donde los docentes archivan las fichas de trabajo que elaboraban. Los padres de 
familia debían descargar tales fichas para el trabajo en clase. Otro factor favorable 
que facilitó las clases fue el libro de la editorial Lexicom que contaba con su propia 
plataforma virtual.  
A este cambio repentido se le sumaron, inicialmente, las dificultades por 
conectividad, el ingreso puntual a clases y el envío de evidencias por WhatsApp. Se 
recurrió a nuevas estrategias de comunicación entre docente, alumno y padre de 
familia a través de llamadas telefónicas, llamadas por WhatsApp, videollamadas, 
Zoom, etc. Luego de revisar las evidencias diarias, se retroalimentaba de forma 
oportuna a los niños que presentaban dificultades y no alcanzaban el logro propuesto 
en la sesión de clases. Para que los estudiantes consoliden sus aprendizajes se 
recurrió a los mensajes por WhatsApp, llamadas, Zoom, etc., (MINEDU, 2017). 
Las nuevas sesiones de clase al iniciar, diariamente, recogían los saberes 
previos de los estudiantes a través de preguntas orales, escritas o la página 
Mentimeter. Para explicar las clases se emplearon los libros de texto virtuales de la 
plataforma Blinklearning acompañados de un video, organizadores, análisis de 
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imagen, etc. Con el fin de consolidar con los nuevos saberes, la docente recurría al 
libro de actividades. Al terminar la clase, los niños enviaban sus evidencias a través 
del aula virtual o WhatsApp para el revisado oportuno haciendo que la 
retroalimentación sirviera de ayuda para mejorar su aprendizaje. Este proceso no solo 
permitía al docente corregir, reajustar y adecuar las estrategias de enseñanza según 
los principales errores cometidos sino también cumplir con desempeño trazado del 
área para cada estudiante. Se plantearon las siguientes preguntas: ¿Cuál es el error 
principal?, ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error?, ¿Qué necesita saber 
para no volver a cometer ese error?, ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite 
el error en un futuro?, ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error?  
En palabras de Becerro:  
El funcionamiento de las plataformas se orienta a dar servicio a cuatro 
perfiles de usuario: administradores de centro, padres, alumnos y profesores. 
Cada uno de estos perfiles está identificado mediante un nombre de usuario y 
una contraseña, a través de los cuales se accede a la plataforma. Esta 
estructura de funcionamiento supone la creación de un espacio de trabajo e 
interacción cerrado y controlado (Becerro, 2009). 
La retroalimentación se hacía llegar a los estudiantes con sugerencias que le 
ayudarían a comprender el error y tener claro cómo superarlo para mejorar su 
desempeño con el nivel esperado de la competencia. Se le hacían llegar sus logros y 
progresos lo que le permitiría comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con 
lo que efectivamente hizo. Si el estudiante lograba alcanzar el nivel esperado, se le 
otorgaba un valor a lo realizado mensual y bimestralmente. 
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Para finalizar cada clase programada y ejecutada se realizaba una evaluación 




Capítulo III. Principales Logros de la Bachiller 
3.1. Proyectos 
El presente informe describe las reflexiones de la práctica profesional realizada 
en las aulas del tercer y cuarto grado de la IEP Belén, en el distrito de Chorrillos. La 
IEP Belén es una institución que ofrece un servicio de calidad basado en una 
educación inclusiva, líderes en valores y significativa para el desarrollo de 
competencias, capacidades, desempeños, habilidades y destrezas, respetando el 
perfil del estudiante.  
En ese contexto se desarrolló la práctica profesional consolidando así lo 
aprendido, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, experimentando 
estrategias y evaluando métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje para el bien 
de los niños. El presente informe de suficiencia profesional detalla la experiencia 
organizada, en la participación de proyectos y actividades ejecutados en la IEP Belén, 
brindado aportes adquiridos a lo largo de los estudios. 
Durante la elaboración del informe, la docente se desempeñaba como tutora 
de aula e impartía la enseñanza de las cinco áreas primordiales de la educación: 
Matemáticas, Comunicación, Ciencia y Tecnología, Personal Social y Religión. En los 
tres últimos años impartió enseñanza a niños del IV ciclo, siguiendo y cumpliendo el 
perfil del estudiante, donde se toman en cuenta las competencias, capacidades, 
logros, desempeños según el ciclo que corresponde. 
La docente ha fomentado y participado con los estudiantes en los diferentes 
proyectos y actividades como: Día del logro, feria de ciencias, reciclaje de aula, 
proyección social, olimpiadas, elección del consejo estudiantil, Día de la Madre y del 
Padre, Navidad, Día del no Uniforme (jean) etc. De todos ellos destacan tres: 
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Primero: El Día de logro que se realiza a mediados de año. Con el lema «Todos 
aprenden, nadie se queda atrás», este proyecto busca en cada estudiante el 
desenvolvimiento, la pérdida de timidez, al emplear estrategias a la hora de la 
exposición, etc. Los estudiantes muestran todo lo aprendido en las diferentes áreas 
de estudios con la exposición de sus conocimientos a padres, familiares, amigos y 
maestros. 
Segundo: la feria de ciencias, espacio donde los estudiantes investigan y 
elaboran los inventos de su elección con ayuda de sus padres y maestros. En el mes 
de agosto fueron seleccionaron los tres mejores experimentos e inventos que 
posteriormente fueron presentados en la feria de ciencias y expuestos a los padres 
asistentes al evento.  
Tercero: proyecto de ayuda social. Durante todo el año escolar se promovió y 
sensibilizó a la comunidad educativa para ayudar a las personas de escasos recursos. 
Este programa se desarrolló paralelamente al proyecto de reciclaje y el Día del Jean. 
Se eligió el mes de diciembre para su ejecución. Con parte del dinero recolectado de 
la venta de reciclaje y el Día del Jean, se adquirieron productos no perecibles y de 
limpieza para la institución de ayuda social Remar Perú - Casa Hogar de Niñas. 
Además, el año 2020, le permitió a la docente participar en una serie de 
capacitaciones de modalidad virtual con temas referentes a recursos digitales y el uso 
de diferentes plataformas que facilitaron la labor de enseñanza y aprendizaje en los 
niños del nivel primario. 
El curso-taller de matemáticas: “Didácticas en las sesiones virtuales y recursos 
educativos digitales para la educación primaria” tuvo el propósito de brindar 
estrategias para el desarrollo de habilidades y promover el uso de recursos digitales 
en los estudiantes. Asimismo, fortalecer las competencias en relación con las 
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prácticas del buen uso de tecnologías digitales, lo que permite la mejora de la labor 
pedagógica como mediador del aprendizaje en la educación a distancia.  
La capacitación proporcionó información de los recursos digitales existentes 
para el uso adecuado en la enseñanza virtual. Al interactuar en diversas plataformas 
digitales se puede reforzar en el estudiante la motivación, experimentación, 
exploración, investigación y el análisis sobre los aspectos positivos y negativos que 
influyen en sus aprendizajes y que estos sean significativos. 
Figura 1. Certificado de participación en el curso taller “Didáctica en sesiones 
virtuales”. 
Nota: De “Didáctica en las sesiones virtuales y recursos educativos digitales para la educación 
primaria”, por Ediciones Lexicom, (2020a), en M. Paredes (Presidente), Didáctica en las sesiones 
virtuales y recursos educativos digitales para la educación primaria, Curso-taller virtual de Ediciones 
Lexicom, Lima. 
 
Otro evento significativo fue la conferencia titulada “Uso y manejo del aula 
virtual Blinklearning”. Esta tuvo el propósito de mostrar la importancia y manejo del 
aula virtual como un recurso primordial en la enseñanza de las clases virtuales. 
Blinklearning es una plataforma que se ha desarrollado como herramienta para 
ayudar al docente en la enseñanza con un aprendizaje en línea de manera sincrónica 
y asincrónica. Dentro del aprendizaje sincrónico, el docente puede trabajar con los 
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estudiantes por medio de la interacción en tiempo real con los libros digitales, al 
responder preguntas, análisis de imagen, esquemas, etc. En tanto que la enseñanza 
asincrónica, le permite al docente usar enlaces de videos, audios, prácticas o 
evaluaciones que fortalezcan las competencias de los estudiantes. Gracias a esta 
capacitación, la docente pudo mejorar su labor pedagógica como mediadora del 
aprendizaje en la educación a distancia. 
Figura 2. Certificado de participación en la conferencia “Uso y manejo del aula virtual 
Blinklearning”. 
Nota: De “Uso y manejo del aula virtual Blinklearning”, por Ediciones Lexicom, (2020b), en M. R. 
Paredes (Presidente), Uso y manejo del aula virtual Blinklearning, Conferencia virtual de Ediciones 
Lexicom, Lima. 
 
La tercera conferencia en la que la docente participó se titulaba «Estrategias 
para la docencia digital». Se desarrolló con el propósito de otorgar estrategias y 
herramientas para la enseñanza digital y desarrollar en el docente el manejo de la 
educación en el entorno virtual. Esto hizo que la docente pudiera analizar el quehacer 
diario y fortalecer las metodologías adecuadas que usaría para que el aprendizaje 




Figura 3. Certificado de participación en la conferencia “Estrategias para la docencia 
digital”. 
Nota: De “Estrategias para la docencia digital”, por Ediciones Lexicom (2020c), en M. R. Paredes 
(Presidente). Estrategias para la docencia digital. Conferencia virtual de Ediciones Lexicom, Lima. 
 
3.2. Documentos Elaborados 
En su labor como docente de educación primaria y dentro de las gestiones del 
aula, la bachiller ha desarrollado: carpeta pedagógica, plan anual de trabajo, ocho 
unidades, sesiones de aprendizaje, plan de tutoría, plan lector, pruebas de entrada, 
planificadores semanales y mensuales, lista de cotejo, registros auxiliares, registros 
de asistencia, proyectos, boletas de notas con las descripciones de cada competencia 
trabajado por bimestres, niveles de logros por bimestres, matriz de prácticas 
pedagógicas, matriz general descriptivo, cuadros estadísticos, actas de reuniones, 
compromisos de padres, anecdotarios y FODA después de cada proyecto.  
El proyecto de ayuda social fue elaborado en el año 2019 y tuvo como finalidad 
integrar e incentivar a la solidaridad en toda la comunidad educativa (docentes de los 
niveles de inicial, primaria y secundaria, administrativos, estudiantes, padres de 
familia, personal de servicio) para ayudar a personas con carencias de materiales. 
Entre los objetivos del plan estuvieron: 
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 Integrar a los administrativos y docentes de los niveles de inicial, primaria y 
secundaria con énfasis en el respeto, sinceridad, solidaridad y 
responsabilidad. 
 Identificarse como miembros de la comunidad educativa con la participación 
en las actividades planificadas en el plan. 
  Reflexionar sobre las carencias que pasan las personas necesitadas con la 
mayor eficacia y calidad. 
 Intentar satisfacer las necesidades y carencias básicas de las personas que 
más lo necesitan. 
 Dar cumplimiento a la planificación del Proyecto de ayuda social, con la 
felicitación y valoración de toda la comunidad educativa por el apoyo y 
desprendimiento hacia los más necesitados. 
Las metas del proyecto social estuvieron orientadas a:  
 Cumplir los objetivos trazados que darán satisfacción a toda la |comunidad 
educativa (docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria, 
administrativos, estudiantes, padres de familia, personal de servicio de 
nuestra institución educativa). 
 Ayudar oportunamente, por todos los medios, a que la comunidad educativa 
haga sus donaciones de s/ 1.00 (Día del Jean). 
 Vender el reciclaje que hará posible todas las actividades programadas. 
Entre las actividades propuestas en el proyecto estuvieron la reunión, 
planificación y presentación del proyecto, la aprobación del proyecto, la 
sensibilización, estudio de campo, convocatoria, búsqueda de recursos, la compra de 
víveres y útiles de aseo y por último la acción y proyección. Tras la ejecución de la 
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proyección social, los resultados fueron satisfactorios para toda la comunidad 
educativa y para la casa Hogar de Niñas de la institución REMAR Perú. 
Figura 4. Casa Hogar de Niñas REMAR. 
Nota: Descripción de los datos de ubicación de la casa Hogar de Niñas REMAR. 
Figura 5. Obsequios de los alumnos de la IEP Belén. 
Nota: Los estudiantes de cada aula de los tres niveles se organizaron para dar un regalo a cada niña 
de la Casa Hogar REMAR.  
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Figura 6. Donaciones de alimentos no perecibles de limpieza. 
Nota: Gracias a la venta de reciclaje y el “Día del Jean”, se logró comprar productos de primera 
necesidad y de limpieza para la Institución de la Casa Hogar de Niñas REMAR. 
 
Figura 7. Regalo navideño de los estudiantes de tercer grado del nivel primario. 
Nota: Las dos aulas de tercer grado del nivel primario, sección A y B se juntaron para hacerle llegar un 




Figura 8. Personal administrativo, docente y auxiliar presente en la ayuda social a la 
Casa Hogar REMAR. 
Nota: La ejecución del proyecto social, fue satisfactorio para toda la comunidad educativa y para la 





Capítulo IV. Reflexión Crítica de la Experiencia 
4.1. Innovaciones 
La realidad virtual ha llegado a jugar un rol muy importante e indispensable que 
permite la interacción entre docentes, alumnos y padres de familia. La virtualidad debe 
entenderse como una representación de las cosas a través de medios electrónicos, 
donde diferentes personas pueden interactuar en espacios y ambientes que en 
realidad no existen, generando así la sensación de una situación real. Los docentes 
y los alumnos pueden estar físicamente separados la mayor parte del tiempo, pero 
estos se valen de cualquier medio tecnológico para su comunicación, por ejemplo, vía 
Zoom, WhatsApp, entre otros. La educación a distancia no excluye al aula tradicional. 
En el año 2020, la docente trabajó con el aula de clase virtual mediante la plataforma 
Zoom. Asimismo, usó la plataforma Blinklearning, la plataforma virtual institucional 
para la enseñanza, y capacitó a sus colegas el uso de esta y otras plataformas 
similares. 
4.2. Premios 
Gracias a la participación, el esfuerzo y la motivación de los estudiantes se 
logró el primer puesto en las olimpiadas deportivas de la IEP Belén entre los tres 
niveles inicial, primaria y secundaria. El aula participó tomando como símbolo al país 
de Inglaterra. Todos los estudiantes hicieron su mayor esfuerzo en los diferentes 




Figura 9. Competiciones deportivas escolares 2018 




Figura 10. El equipo de “Inglaterra” en las Olimpiadas Deportivas Escolares. 
Nota: El equipo de “Inglaterra” estaba integrado por estudiantes de los tres niveles Inicial, Primaria y 
Secundaria. Todos pusieron de su empeño y motivación y gracias a ese esfuerzo se obtuvo el primer 




Figura 11. Equipo de gimnasia rítmica de “Inglaterra”. 
Nota: Gimnasia rítmica representada por los estudiantes del nivel secundario donde emplearon 
diferentes elementos que apoyó a su rutina. Llegando a obtener el primer puesto. 
 
 
Figura 12. Concurso de juegos florales 2018. 




Figura 13. Concurso de arte 2018. 
Nota: El concurso de dibujo y pintura se realizó en los tres niveles, inspirado el aniversario de la IEP 
Belén. Los estudiantes de tercer grado participaron en el concurso de dibujo y pintura. alcanzando uno 





Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Conclusiones 
El presente informe de suficiencia profesional tuvo como objetivo dar a conocer 
las experiencias y reflexiones pedagógicas que surgen de la vivencia en el contexto 
de la Institución Educativa Belén donde, en forma reflexiva y crítica, se han adquirido 
competencias profesionales. Evidenciando que el docente puede empoderarse al 
aprender muchas estrategias y ser competente a través de cursos y capacitaciones 
ya sean presenciales, semipresenciales o virtuales. 
Las estrategias utilizadas por la docente de aula, durante tres años, han sido 
eficaces en la enseñanza de los niños del tercer y cuarto grado del nivel primario. Se 
ha dado a conocer los logros alcanzados hasta la fecha con la recopilación de las 
evidencias que permitirán la toma de decisiones orientadas a la mejora profesional y 
personal en la enseñanza-aprendizaje. 
Por lo tanto, se concluye que el uso del material concreto como estrategia en 
clase ayuda al estudiante mediante la manipulación, exploración, indagación para 
crear sus propios aprendizajes significativos y a alcanzar el propósito de las sesiones 
programadas. Del mismo modo, el trabajo cooperativo en la enseñanza-aprendizaje 
es muy indispensable porque desarrolla en el estudiante la personalidad y el 
desarrollo cognitivo. Además, que el docente debe, cada cierto tiempo, reflexionar 
sobre su trabajo terminando con un compromiso personal para superar cada dificultad 
presentadas en las sesiones de clases. 
Las TIC han provocado cambios drásticos sorprendentes a todos por la rapidez 
que se introdujeron en cada ámbito de la vida. Por ello es muy importante estar a la 
vanguardia y emplear las TIC en las clases porque desarrollan en el niño un conjunto 
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de habilidades como la observación, comparación, el ordenamiento, la clasificación, 
la exploración y el procesamiento de la información. 
5.2. Recomendaciones 
 Utilizar estas experiencias como un trabajo piloto que pueda generar nuevas 
experiencias a otros docentes. 
 Hacer investigaciones que identifiquen la necesidad de la enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes, ya que no todos tienen el mismo ritmo de 
aprendizaje y buscar metodologías y estrategias necesaria para alcanzar el 
logro del perfil del estudiante. 
 Usar un portafolio digital como instrumento de recojo de evidencias porque 
permite a los estudiantes reflexionar acerca del perfil de egreso. A su vez 
servirá para registrar todas las evidencias que demuestren los logros 
alcanzados. 
 Capacitarse constantemente con especialistas sobre el manejo de las TIC 
para una mejor comprensión y aplicación de estas. Son una herramienta 
muy importante para la nueva enseñanza virtual. Asimismo, capacitarse en 
el uso y manejo de diferentes plataformas como herramientas que facilitarán 
en el docente la práctica de la enseñanza en los estudiantes es fundamental. 
Se debe de aprovechar las nuevas tecnologías para motivar y reforzar la 
enseñanza para que esta sea significativa. 
 Fomentar en el estudiante el trabajo cooperativo donde pueda formar y 
reforzar su aprendizaje, fortalecer el desenvolvimiento y el empleo de sus 
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Anexo 01. Certificado de Trabajo 
Figura 14. Constancia de trabajo. 




Anexo 02. Solicitud de Información sobre la IEP Belén 




Apéndice A. Programación Educativa 2018 de la IEP Belén 

























































































































Sesión de Aprendizaje 2018 
 
4to GRADO AMARILLO/ MISS: ANGELICA CHIROQUE M. 
Título: ¡Nos unimos!                     1.1. Área: Aritmética 
Propósito de la sesión:                                                                  2.1. Fecha: 12-03-2018 
  Que los estudiantes identifiquen elementos que tengan las mismas características para formar un conjunto. 
Antes de la sesión: Necesitas diferentes elementos para formar conjuntos. Revisar información sobre 
conjuntos. 
Materiales o recursos a utilizar: PPT, proyector, laptop, cartulina, lápices, cuaderno, plumones de varios 
colores, cinta adhesiva, hojas bond, material concreto, etc. 
Aprendizajes esperados: 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 
 




comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 
 
- Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, reiterar, 
agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de 
objetos. 
 
ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 
ENFOQU DE ORIENTACIÓN AL 
BIEN COMÚN 
Docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos 
espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos 
a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo 
requieran. 
1. Momentos de la sesión: 
a) Inicio (15 minutos) 
- Empezamos con una dinámica el barco se hunde (se unan todas las niñas, los niños, los 
que llevan lentes, los que tienen zapatillas blancas, negras, etc.).  
Dialogamos sobre la dinámica: ¿Qué les pareció la dinámica? ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos 
formado en la dinámica? ¿Cómo nos hemos reunidos? ¿No se equivocaron? ¿Por qué? ¿Se 
pudo formar grupos combinado todo lo realizado? ¿Qué características debe tener para 
que pueda formar un grupo? ¿Se debe de respetar las características? Etc. 
 
b) Desarrollo (65 minutos) 
           -Se guía a los niños y niñas en la comprensión del problema o dinámica mediante preguntas de ¿Qué 
hemos formado al buscar las parejas? ¿Algunos niños se quedaron solos? ¿Por qué?  
-Se motiva a los niños a la búsqueda de solución al problema o la representación de 
manera gráfica y se pide voluntarios para salir a la pizarra a responder a las preguntas. 
-Pido a algunos niños más que pasen a la pizarra para la revisión y verificación de la 
resolución de las preguntas o problema planteado para que dibujen conjuntos por 
comprensión y extensión. 
-Con la dinámica realizada en la motivación, preguntaré a los niños que otros grupos podemos 
formar. 
-Preguntaré a los niños que trajeron en su lonchera e iremos formando grupos en la pizarra 
dibujando los elementos. 
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-Con ayuda de los niños ya hemos formado conjuntos e iré explicando que es un conjunto y el 















-Entregaré un papelote a cada niño para que realice 1 conjunto de lo que desee. 
-Con el papelote elaborado, saldrán a la pizarra para la explicación de su trabajo. 
-Los niños copiarán en el cuaderno los ejemplos realizados por grupos. 
-Los niños resuelven las fichas de trabajo. 
-Para formalizar los aprendizajes seguirán realizando otra actividad de las 
proposiciones en la pizarra, cuaderno y libro de aritmética pág. 7. 
-Finalmente, conversa y reflexiona con todos sobre los procedimientos realizados 
al resolver el problema planteado en clase. Se formula preguntas ¿Cómo lo 




Los niños pegarán sus papelotes trabajados en el desarrollo y con ayuda de sus compañeros evaluaremos 











A = {Ovario, pistilo, granos de polen,
pétalos, cáliz}
Por extensión:










Es una reunión, agrupación o colección de 
objetos bien definidos que pueden ser personas, 
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Se evaluará sus trabajos (fichas, impresos y material concreto) del día. 
 
d) Cierre (15 minutos) (valoración del aprendizaje)  
-Los niños responderán a las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para que aprendí? ¿Por qué es importante lo aprendido? ¿Qué más necesito aprender para 
mejorar? 
-La docente cierra la sesión del día haciendo una síntesis sobre lo desarrollado en la sesión: Hoy hemos 
aprendido sobre los conjuntos. Identificando objetos de nuestro entorno. 
 
e) Reflexiones sobre el aprendizaje (permitirá la retroalimentación de la enseñanza) 
 
¿Qué lograron los estudiantes en esta 
sesión? 
¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje? 
 
-Que identifiquen los elementos de un 
conjunto por comprensión y extensión. 
 
 

















Apéndice B. Programación Educativa 2019 de la IEP Belén 































































Sesión de Aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
                       Sesión: Nº 
05 
Área: Aritmética  
TITULO: ¡Relaciones entre conjuntos!           Grado: 3er grado azul 
DATOS GENERALES DE LA SESIÓN:                Fecha: 25 /03/ 19   
II. Docente: Angelica Chiroque Montalvo 
Antes de la sesión: Elaborar relaciones entre conjuntos en papelote.  Rutas de 
aprendizaje.    
Materiales o recursos a utilizar: Papelotes, plumones, revistas, imágenes, etc.   


































• Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones. 












entre datos y 





























N AL BIEN 
COMÚN 
 los estudiantes y profesores demuestran solidaridad con sus compañeros en toda 
situación en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas. 
 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
a) Inicio (15 minutos) 
Saluda a los estudiantes. 
Recoge los saberes previos de los niños y las niñas 
invitándolos a pasar a la pizarra y trabajar por filas, cada 
niño escribirá o dibujará un elemento que encuentren 
dentro del salón. Después se formula las siguientes 
interrogantes: ¿Qué hemos realizado?, ¿Cuál de los 5 grupos 
dibujó más elementos?, ¿Qué observan entre los 5 grupos?, 
¿Todos los elementos dibujados se parecen a otro grupo?, 
¿Qué podemos hacer con los elementos que se repiten? ¿Se 
podrá hacer un conjunto? ¿Cómo lo puedo ubicar si 
coinciden los elementos? Comunica el propósito de la 
sesión:   Hoy aprenderán a agrupar relacionar los 




Acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que los ayudarán a trabajar 
y a aprender mejor: Respetar la opinión de los compañeros. Usar los materiales con orden y 
limpieza. 
 
b) Desarrollo (65 minutos)  
 
   Con ayuda de los niños analizaremos las características y formaremos grupos con los 
elementos que se realizó al inicio de la sesión. 
   Asegura la comprensión de la situación realizando algunas preguntas: ¿Qué se puede 
observar en la pizarra?, ¿Por qué? ¿Cómo puedo formar un conjunto cuando los elementos 
coinciden a la vez? ¿podemos colocar un conjunto dentro de otro? ¿Cómo puedo hacerlo? 
Pido a 2 niños que salgan a la pizarra para que puedan hacer 1 ejemplo de igualdad de 
1 ejemplo de inclusión. Búsqueda de estrategias a través de esta pregunta: ¿Cómo 
podemos agrupar estos elementos?, ¿Cómo los separo en conjunto? Toma atención a las 
respuestas de los estudiantes, considera lo que comenten. Pide que algunos voluntarios 
expliquen lo que entendieron de la situación. Formaliza el aprendizaje indicando que 
escriban en su cuaderno el tema de hoy “Relaciones entre conjuntos” coloca en la pizarra 
ejemplos y que lo resuelvan usando alguna de las estrategias aprendidas (salir a la 















Reflexiona con los estudiantes, indica: ¿qué estrategias se pueden usar para relaciones 
entre conjuntos? Dirige las respuestas para que concluyan que al resolver conjuntos por 
igualdad e inclusión.  








 Verifica los aprendizajes logrados mediante las siguientes ¿qué aprendieron?; ¿qué 
estrategia usaron?, ¿en qué consiste?, ¿por qué es importante usarla? Revisa con los 
niños y las niñas si se cumplieron las normas de 
Convivencia que debían tener presentes y, si fuera el caso, conversen sobre qué podrían 
hacer para mejorar. 
 
D) Reflexiones del docente sobre el aprendizaje 
 
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 











Matriz de las Prácticas Pedagógicas 2019 
MATRIZ DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS 2019 INDICANDO LOGROS, 
DIFICULTADES Y ACCIONES A MEJORAR EL 2020  
NIVEL: PRIMARIA  AÑO/GRADO: 3RO  
N° PRACTICA 
PEDAGÓGICA 
LOGROS DIFICULTADES ACCIONES DE 
MEJORA 
1 PLANIFICACION  Se planificó por niveles la 
programación curricular 
anual teniendo en cuenta 
los estándares del 
estudiante.  
 
Se planificó para la 
primera unidad por grados 
las unidades, sesiones 
pertinentes que apunten a 
los estándares que debe 
cumplir el perfil de cada 
estudiante. 
 




Se elaboró recursos 
visuales (carteles, flash 
car, esquemas, etc.), 
material concreto que 
ayudaron a la práctica y la 
aplicación de las sesiones 
diarias para lograr un 
mejor aprendizaje 
significativo de cada 
estudiante. 
 
Se desarrolló los días de 
reflexión por bimestre con 
toda la plana docente, 
donde se manifestó los 
logros y dificultades que 
hubo y sobre todo dar 
ideas de soluciones 
oportunas para las 
programaciones 
siguientes de unidades y 
sesiones de aprendizaje. 
 
Se comunicó a los padres 
de familia cómo se 
evaluaría este año 
(evaluaciones constantes 
La ayuda por parte 
de la psicóloga no se 
abasteció porque 
cada vez que se la 
necesitaba no se 
encontraba. 
 
No tenemos un 
momento adecuado 
para coordinar por 
grado los demás 
meses y programar 
las unidades y 
sesiones juntas y ver 
los temas 
adecuados a tratar. 
 
Todos los padres no 
recurren al llamado 
o citación de la 
maestra para dar el 
informe académico, 
conductual, etc.  
 
No todos los padres 
de familia asisten a 
las reuniones de 
aula o no asisten a 
las citas para firmar 
compromisos ya sea 




de útiles, etc. 
 
Que algunos padres 
no aceptan los 
mecanismos y 
formas que tiene el 
colegio de llamar a 
los padres para la 
firma de 
compromisos para el 
Que la psicóloga 
cuente con tiempo 
toda la semana y 
pueda programar 
sus visitas en cada 
aula y se pueda 





Tener un momento 
adecuado antes del 
cierre de las 
unidades para 
programar entre 
grados y dar 
opiniones para las 
mejoras 
pertinentes en la 
siguiente unidad. 
 




de matricularse ya 
que se deja un 
informe por parte 
de las docentes de 
las falencias 







el cumplimiento y el 
respeto del orden 
jerárquico en los 




en el aula) y obtener 
evidencias diarias en el 
trabajo al término de cada 
sesión programada. 
 
Se recibió apoyo de parte 
de la psicóloga para hacer 
llamar a los padres y firmar 
compromisos para mejorar 
el avance académico y 
llevar terapias externas 
para mejorar los 
problemas de TDHA. 
 
Se logró adaptar los 
diferentes contenidos que 
apunte a los estándares 
propuestos en el currículo. 
avance académico 
individual y grupal. 
2 MEDIACION 
PEDAGOGICA 
Promueve que los estudiantes 
utilicen el sentido común en los 
aprendizajes significativo. 
Dando importancia a su utilidad.             
Se logró que los 
estudiantes sean críticos 
reflexivos y creativos 
aprovechando las 
oportunidades que se le 
brinda en el aula. 
Promueve el desarrollo 
cognitivo a través de la 
investigación y el trabajo 
en equipo.  
Promueve el desarrollo de 
los valores cristianos. 
Se logró reforzar a los 
estudiantes para mejorar 
sus aprendizajes. 
 
Aulas con niños con 
dificultades de 
aprendizajes.    









mediante el apoyo 
de la psicóloga. 
 
Pedir apoyo a los 
padres de familia 
que tienen alumnos 







Se logró identificar los 
problemas conductuales 
de algunos niños con 
ayuda de la observación 
por parte de la docente y 
se derivó 
oportunamente con la 
psicóloga.  
 
Se logró mejorar la 
conducta de los niños 
que fueron derivados 
Se tuvo dificultad 
en algunos niños 
que aún le cuesta 
mejorar su 
conducta y el 
respeto hacia sus 
compañeros y la 
maestra para el 
mejoramiento de 
los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 
Padres que no 
aceptan a firmar 
el compromiso 
por parte de la 
psicóloga no 




Que el próximo 




con problemas de TDHA 
y problemas 
conductuales con ayuda 
de terapias externas. 
 
Se logró trabajar gran 
parte del día terminando 
de sesión de clase 
programada 
ordenadamente y sin 
interrupciones 
conductuales, etc. 
Se aplicó la reflexión al 
término de cada sesión 
de clases programadas 
fomentando el dialogo 
para mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Se logró reforzar 
positivamente el avance 
académico que 
presentaron algunos 
niños que tenían 




Se le brindó las mismas 
oportunidades a todos 
los niños reforzando a 
algunos que no 
aprendían al mismo 
ritmo que los demás y se 
le daba solución a sus 
necesidades. 
Algunos de los 
niños adolecen el 
valor del respeto al 
dictado de las 
clases y hacia los 
demás 
presentando 
dificultad en el 
avance académico 




No se pudo 
fomentar 
constantemente el 
trabajo grupal, ya 
que el espacio del 
aula no es propicio 





los niños que 
presentan algún 
problema, ya sea 
conductual, 
TDHA, etc. Para 




condicionar a los 
padres de familia 
antes de 
matricular a los 
niños que tengan 
observaciones 










La evaluación es 
permanente desde el 
inicio de clases hasta la 
culminación de esta. 
 
Se comunica a los 
estudiantes el propósito 
de la sesión de clases. 
A partir de los saberes 
previos se da a conocer 
el tema mediante la 
evaluación preguntas. 
 





Los                                                     
padres no están 
debidamente 
informados sobre 
la metodología de 
la evaluación de 
los estudiantes. 
Informar a los 
padres de familia 
sobre la 












Se evalúa mediante 
evidencias que el 
alumno realiza en clase, 
como mapas 
conceptuales, se 
manticos redacciones.   
 
Los registros son una 
herramienta de 
evaluación diaria. 




Se empleó material 
concreto para mejorar y 
reforzar el aprendizaje 
significativo al término 





sesiones de aprendizaje 
adecuando a las 
necesidades de los 
estudiantes. 
 
Se realizó el monitoreo 
de las sesiones de 
aprendizaje por parte de 
coordinación para 
observar los logros y/o 
las dificultades que se 
presenta en su 
ejecución. 
 
Se realizó las reuniones 
de reflexión por niveles 
al término de cada 
bimestre. 
 
Se realizó visita de 
estudio al fundo San 




interactuando con los 
animales, plantas, etc. 
 
Se realizó el municipio 
escolar (espacio 
democrático) donde la 
Interrupciones 
constantes de las 
clases por parte de 
las tardanzas 
constantes de los 
niños para 
ingresar al aula y/o 
algún material 
olvidado por ellos 
en casa que en 






La institución no 
cuenta con un 
espacio para sala 
de ciencia, los 











clases por parte 
del taller de 
música, que venía 
a pedir permiso 
para que los 
estudiantes vayan 
a practicar la 
música a presentar 
y no se podía 
Se sugiere que 
para el siguiente 
año se coordine 
un tiempo en 
cada hora de 
taller para 
preparar a los 
niños que van ser 





los padres para 
respetar los 
horarios de 




académico de los 
demás. 
 
Coordinar con las 
auxiliares y hablar 
con los padres 
que no se debe 
de recibir algún 
material fuera de 
la hora de clase 








Se sugiere tener 







concursos de arte, 
cuenta cuentos, etc. 
 
También se tuvo 
espacio deportivo, 
donde los estudiantes 
tuvieron sus olimpiadas. 
 
La escuela cuenta con 
un espacio de atención 
(COE), donde los 
estudiantes recurrían 
cuando se sentían mal 
de salud, dolor de 
cabeza, estomago, 





programadas en el 
día. 
 
No se podía aplicar 







que algunos niños 
puedan ser 





el día del logro de 
arte y 
computación. 
para la ejecución 
de la 
experimentación 
de ciencia y 
tecnología. 
 
Se sugiere tener 
un espacio (aula 
de material 




y emplearlo para 









  NIVEL: PRIMARIA     
  GRADO /AÑO: 3RO  












  Nº % Nº %  
MATRICULADOS 22 100% 17 100% 39 
APROBADOS 20 90% 16 94% 36 
REPITENTES - - -  - 
REQUIEREN 
RECUPERACION 
2 10% 1 6% 3 
TRASLADADOS A OTRA 
I.E. 
-  -  - 
113 
 
Matriz General 01 
             MATRIZ GENERAL DESCRIPTIVO DE LOGRO DE LA COMPETENCIA 
EN   RELACION AL ESTANDAR DE APRENDIZAJE, POR GRADO Y ÁREA-2019 
ÁREA: MATEMÁTICA  
DOCENTE: ANGELICA CHIROQUE MONTALVO /ANA TORRES RIVAS  
GRADO: 3RO AZUL 
El presente cuadro se Llenará tomando de referencia el logro de las evidencias programadas en las 
unidades didácticas trabajadas durante el año escolar.  
Para los grados finales de ciclo, se tomará de referencia el estándar establecido por competencias 
Este será insumo para la planificación del docente para el siguiente año 2020. 
LOGROS ALCANZADOS ASPECTO A SUPERAR ESTUDIANTE QUE 
REQUIEREN MAYOR 
APOYO EN EL ÁREA  
(indicar la (s) competencia 
(s)   
 
Lograron alcanzar los 
siguientes objetivos en 
base a las siguientes 
competencias; 
 
Resuelve problemas de 
cantidad. 
 
El 90% de los estudiantes lograron 
destacar en la resolución de 
problemas de cantidad, 
regularidad, equivalencia y 
cambio, de forma, movimiento y 
localización de objetos. Describe 
formas geométricas y 
procedimientos para orientarse en 
el espacio, usando estrategias y 
argumentando afirmaciones. 




El 87% de los estudiantes 
estudiante lograron 
destacarse en resolver 
problemas de regularidad, 
El 10% estudiantes están 
en proceso de resolver 
problemas de cantidad, de 
regularidad, equivalencia 
y cambio; de forma, 
movimiento y localización 
de objetos. Relaciona 
datos cualitativos o 
cuantitativos sobre un 
tema de estudio. 
 
 
El 13% de los estudiantes 
se encuentran en proceso 





El 20% de los estudiantes 
se encuentran en proceso 
de resolver problemas de 
forma, movimiento y 
localización de objetos. 
 
El 15% de los estudiantes 
se encuentran en proceso 
de resolver problemas 
relacionados con datos 
cualitativos o cuantitativos 
sobre un tema de estudio. 
 
Resuelve problemas de 
cantidad. 





3. Osorio Condori, 
Josué     Miguel 
    4. Mariátegui Quesada 
Jorge      
         Gianfranco. 
 




1. Davalos Chuqui, Camila 
Zoe 
2. Estela Huayta, Dulce Flor 
3. Forlán Wilfredo 
4. Osorio Condori, Josué 
Miguel 
5. Vega Flores, Melody Isela 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
 
1. Chávez Godoy, Héctor 
Kadmiel 
2. Córdova Palacios, Gael 
Aron 





equivalencia y cambio, 




Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
 
El 80% de los estudiantes 
lograron destacarse en 
resolver problemas de 
forma, movimiento y 
localización de objetos. 
Describe con lenguaje 
geométrico sus formas, 
usando estrategias y 
procedimientos para 





Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 
 
El 85% de los estudiantes 
lograron destacarse en 
resolver problemas 
relacionados con datos 
cualitativos o cuantitativos 






4. De La Cruz Quispe, 
Joaquín Darío 
5. Estela Huayta, Dulce Flor 
6. Forlán Wilfredo 
7. Osorio Condori, Josué 
Miguel 
8. Córdova Ríos, Flavio 
 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 
 
1. Coral Delgado, Aaron 
Benett 
2. Davalos Chuqui, Camila 
Zoe 
3. Forlán Wilfredo 
4. Osorio Condori, Josué 
Miguel 
5. Vargas Mamani, Milena 
Sujey 
6.  Inga Guerrero, Mariana  
    Lucero 






Matriz General 02 
                   
MATRIZ GENERAL DESCRIPTIVO DE LOGRO DE LA COMPETENCIA EN    
RELACION AL ESTANDAR DE APRENDIZAJE, POR GRADO Y ÁREA-2019 
ÁREA: COMUNICACIÓN 
DOCENTE: ANGELICA CHIROQUE MONTALVO/ANA TORRES RIVAS 
GRADO: 3RO AZUL 
El presente cuadro se Llenará tomando de referencia el logro de las evidencias programadas en las unidades 
didácticas trabajadas durante el año escolar.  
Para los grados finales de ciclo, se tomará de referencia el estándar establecido por competencias 
Este será insumo para la planificación del docente para el siguiente año 2020. 




APOYO EN EL ÁREA  
(indicar la (s) competencia 
(s) 
Lograron alcanzar los 
siguientes objetivos en base a 
las siguientes competencias; 
 





expresada por los 
interlocutores. 
 
Infieren e interpretan 
información del texto oral. 
 
Organiza y desarrollan sus 
ideas mediante el uso de 
algunos conectores, así como 
el de un vocabulario variado. 
 
Se apoyan en recursos no 
verbales y paraverbales, para 
enfatizar lo que dice. 
 
Interactúa con diferentes 
interlocutores. 
 
Reflexiona sobre escuchados 
a partir de sus conocimientos 
y experiencias. 
 
El 87% de los estudiantes 
lograron comunicarse 
La comprensión del 
tema o hecho que 
escucha y la reflexión 
u opinión que da como 









lectora de los tipos de 
texto que lee. 
 
La escritura y la 
utilización de recursos 
gramaticales y 
ortográficos. 
Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
 
1. Palomino Reyes; Young 
Mi 
2. Vega Flores; Melody 
Isela 
3. Davalos Chuqui, Camila 
Zoe 
4. Morales Huahuamullo, 
Forlán Wilfredo 










Lee diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 
 
1. Inga Guerrero; Mariana 
Lucero 
2. Morales Huahuamullo, 
Forlán Wilfredo 
3. Osorio Condori, Josué 
Migue 
 
Escribe diversos tipos 





oralmente en su lengua 
materna 
 
B) Lee diversos tipos de textos en 
su lengua materna. 
Obtiene información del texto 
escrito; Lee diversos tipos de 
texto de estructura simple, 
con algunos elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 
 
Infiere e interpreta la 
información del texto escrito. 
 
Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y el contexto del 
texto escrito. 
  
El 92% de los estudiantes lee 
diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
 
C) Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 
Adecua el texto al 
destinatario. 
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Utiliza recursos gramaticales 
y ortográficos. 
Revisa el texto para 
determinar para ver si se 
ajusta a la situación 
comunicativa y si existen 
comunicaciones 
innecesarias, explicando el 
efecto de su texto en los 
lectores. 
 
El 82% de los estudiantes 
escriben diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 
 
1. Mariátegui Quesada; 
Jorge Gianfranco 
2. Hurtado Pari; Andrea 
Nicoll 
3. Coral Delgado, Aaron 
Benett 
4. Córdova Palacios, Gael 
Arom 
5. Davalos Chuqui, Camila 
Zoe 
6. García Angulo, Elías 
David 















Informe Pedagógico y Conductual 
INFORME PEDAGÓGICO Y CONDUCTUAL 
ALUMNO: PALOMINO HUAYTA MARCO ANDRÉ 
GRADO: 3RO AZUL 
 
André es un niño académicamente bueno (sabe mucho y capta rápidamente) y en lo conductual 
no busca problemas con sus compañeros. 
Al empezar el año, primer bimestre, se le observó que presentaba dificultad en su 
concentración a las clases (poco tiempo de atención), conversaba mucho, hacía ruidos con sus 
materiales (chancando la mesa con sus colores), jugaba con sus materiales (hacia torres con 
sus colores, jugaba con sus tijeras como si fuera aviones, etc.), no terminaba de copiar las clases 
del día, por lo mismo que se distraía jugando solo en su carpeta o conversando de algún tema, 
olvidando de que estaba en clases e incluso a las llamadas de atención por mi persona e 
interrumpiendo el avance académico de él mismo y de los demás compañeros. Esta situación 
se hablaba constantemente con su papá, que gustosamente me apoyaba en casa en ponerse 
al día y conversando sobre su conducta dentro del aula y en este segundo bimestre (solo una 
unidad) esto fue mejorando, se tomó la decisión de cambiarlo de lugar colocándolo al costado 
de la pizarra (separándolo del grupo) para que mejore en su concentración y no converse con 
sus compañeros y es así que ya copiaba, terminaba las actividades, prestaba atención, 
participaba en clases, etc. Y ya no se tuvo el inconveniente que se tuvo las 2 primeras 
unidades. André ya copiaba, se concentraba más, participaba en clase, empezaba las 
actividades de inicio a fin, se distraía como todo niño, pero trabajaba y no tenía faltas. 
Regresando de vacaciones de medio año “III bimestre”, desde el primer día observé que 
nuevamente volvió a lo que era al inicio de año, jugando y chancando la mesa con sus colores, 
incluso llegando romper las puntas de sus colores, haciendo ruidos, distrayéndose en clase, no 
terminando de copiar las clases o las evaluaciones diarias. Desde el día lunes 12 le coloqué el 
sello de distraído para que los papitos sepan que es lo que estaba pasando, el día martes 13 
hablé con la mamá, explicándole lo que estaba pasando y me dijo que iba a mejorar, el día 
miércoles 14 vino el papá para explicarme que André se siente mal que esté lejos del grupo 
(sentándose alejado de los demás) es por ello que el jueves 15 lo coloqué con sus compañeros 
y observé que se distrajo más, conversaba mucho, no terminó de copiar las clases o las 
actividades de evaluación, le coloqué sello de distraído y hoy viernes 16 André mismo se cambió 
de lugar regresando al sitio fuera del grupo, porque según él ya estaba acostumbrado y que allí 
no se distrae. Los padres hacen lo posible para apoyarme y ayudar en casa conversando con 
André sobre las observaciones que se le da, ya sea verbal o escrita. 
Se estuvo trabajando con la spicóloga (se llevaba a los niños incluyendo a André los viernes 
para conversar de lo sucedido en la semana), una vez por semana entraba al aula para las 
observaciones de conductas y ayudaba a André en las clases y para tratar de mejorar en su 
atención, concentración, relación con sus compañeros (siempre está solo), etc. 
 
Se extiende este informe pedagogico para ayudar en mejorar el avance academico. 
 
Miss ANGELICA CHIROQUE MONTALVO 






Informe del Primer Día del Logro 2019 
 
   INFORME DEL PRIMER DIA DE LOGRO 2019 
 
 
GRADO /AÑO: 3ro azul TUTOR(A): Angelica Chiroque M. 
 
Fecha: 12 de Julio del 2019 

























En este primer día de logro 
2019 se logró en los niños: 
 
 Una buena comprensión 
lectora, tuvieron una 
adecuada expresión oral y 
una excelente producción 
de textos. 
 Los niños perdieron la 
timidez y el miedo a las 
exposiciones con padres 
de familia. 
 Se logró elaborar textos 
instructivos 
 Fichas de resúmenes 
 Buena postura y 
entonación al expresarse 
oralmente. 
 Algunos niños 
expusieron con un 
volumen bajo en 
la voz que no se 
podía entender su 
exposición. 
 Las dificultades 
que se pudo 




 Los niños solo 
expusieron para 
los papás su 
misma aula de 
(3ro azul) y no 
para otros salones. 
 Los estudiantes 
estuvieron 
esperando a los 
papitos de otras 
aulas para poder 
exponer, pero no 
llegaron. 
 Se sugiere hacer un 
rol de paseo por 
todas las aulas y 
escuchar las 
exposiciones 
preparadas por los 
niños de otras 
aulas, para que lo 
niños pierdan la 
timidez con otras 
personas. 
  
 También que 
puedan bajar el 
volumen de la 
música de fondo 
para poder ayudar 
a los niños que no 
se distraigan o 
apaguen la voz 
baja de los niños a 










 Se logró integrar las 
matemáticas en las 
exposiciones como la 
estadística sobre población, 
religión, las medidas del arco 
de Tacna, los monumentos, 
etc. 
No se pudo presentar 
en el proyector porque 
no hubo el tiempo 
adecuado para la 
exposición. 
 
Se sugiere que para el 
siguiente día del logro 
puedan organizar el 
tiempo adecuado para 
el paseo y entrar a 






                                          ……………………………………..……………………….. 
                                                ANGELICA CHIROQUE MONTALVO                 
 
           PROFESOR  
  





















Los niños desarrollaron dos 
de las competencias: 
Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente, 
asociando los recursos 
naturales con actividades 
económicas, así mismo 
Construir su identidad, 
valorando la identidad, 
costumbres y 
manifestaciones culturales 
del departamento de Tacna. 
 Se logró elaborar una 
línea de tiempo de la 
historia colonial, 
república, la historia, 
batallas, etc. Del 
departamento de Tacna. 
Algunos niños tuvieron 
dificultad para poder 
recordar lo estudiado 
de la exposición de 
Tacna, en lo referente 
en su historia, 
geografía, épocas, las 
fechas de las batallas, 
etc. 
Se sugiere que se 
elabore el plan del Dia 
del logro con mucha 
anticipación (al 
empezar el año) para 
poder elaborar un 
mejor material de 
exposición, ya que el 
área de Personal 




















Los niños expusieron de los 
recursos naturales del 
departamento de Tacna. 
  
 Los niños conocieron las 
características de los 
climas, recursos, etc. del 
departamento de Tacna. 
 A su vez valoraron los 
recursos naturales que se 
obtiene de las tierras del 
departamento de Tacna. 
 Emplearon los recursos 
naturales para la 
preparación de los platos 
típicos de Tacna y 
expusieron paso a paso la 
preparación del Picante a 
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Anexo C. Programación Educativa 2019 de la IEP Belén 






































Sesión de Aprendizaje 2020: Presencial 
SESION DE APRENDIZAJE 
         Nª 01                    Fecha: 10/03/2020 
Grado: 3ro AMARILLO     ÁREA: Aritmética 
 1.-TÍTULO: Nos agrupamos mediante conjuntos  
2.- PROPÓSITO: Conoce los elementos diferenciando características para formar conjuntos. 
3.- ANTES DE LA SESIÓN: Prepara para esta sesión un fast test.  
4.- MATERIALES O RECURSOS: Lápices, Cuaderno, Plumones de varios colores, Cinta adhesiva, Papelógrafo 
5.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 










los números y las 
operaciones. 







numéricas y las 
operaciones. 
 
Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones 
para agrupar, repartir 
cantidades y combinar 
colecciones diferentes de 
objetos para la representación y 
determinación de conjunto. 
Expresa con diversas 
representaciones verbales de 
los conjuntos para su 
representación y 
determinación. 
Emplea estrategias y 
procedimientos como lo 
siguiente: estrategias 
heurísticas de la representación 
y determinación de conjunto. 
Realiza afirmaciones sobre la 
comparación agrupando 
elementos sobre 
representación y determinación 



























Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación en la que padecen 
dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas. 
Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en 
beneficio de otros. 
ENFOQUE DE LA 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 
Los docentes y estudiantes analizan los prejuicios entre género. Por ejemplo, que las mujeres limpian 
mejor, que los hombres no son sensibles, que las mujeres tienen menor capacidad que los varones 
para el aprendizaje de las matemáticas y ciencia, que los varones tienen menor capacidad que las 
mujeres para desarrollar aprendizajes en el área de comunicación, que las mujeres son más débiles, 
que los varones son más responsables. 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 
COMPETENCIA  ESTANDAR CAPACIDAD  DESEMPEÑOS 
Se desenvuelven 
en los entornos 
virtuales generados 
por las TIC 
Se desenvuelven en los entornos 
virtuales cuando comprenden los 
procedimientos e intercambios que 
realiza para elegir y explicar estrategias, 
participar en actividades colaborativas, 
así como para representar experiencias 

























Gestiona su aprendizaje al darse cuenta 
de lo que debe aprender al preguntarse 
hasta dónde quiere llegar respecto de 
una tarea y la define como meta de 
aprendizaje. 
Comprende que debe organizarse y que 
lo planteado incluya por lo menos una 
estrategia y procedimientos que le 
permitan realizar la tarea. Monitorea sus 
avances respectos a las metas de 
aprendizaje al evaluar el proc4eso en 
un momento de aprendizaje y los 
resultados obtenidos a partir de esto y 
de comparar el trabajo de un 
compañero considerar realizar un ajuste 





alcanzar sus metas de 
aprendizaje. 
Propone por lo 
menos una 
estrategia y un 
procedimiento que 
le permita alcanzar 
la meta; plantea 
alternativas de 
cómo se 
organizara y elige 
la más adecuada. 
 
6.- Estrategias / Actividades 
a) Inicio (10 minutos) 
-Saluda a los niños y las niñas con cordialidad. 





-Recoge los saberes previos ¿Qué es un conjunto? ¿Cómo pueden formar un conjunto? ¿Qué debes tomar 
en cuenta para formar un conjunto? ¿Cómo hizo Juanita para comprar las cosas de la lista? ¿Qué tenía que 
comprar? ¿Las cosas de la lista lo podrá comprar en un solo lugar? ¿Cómo lo podemos separar? ¿Qué 
características debo de observar para comprar en el lugar correcto?  
-Comunica el propósito de la sesión: Conoce los elementos diferenciando características para formar 
conjuntos. 
-Acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender 
mejor: Respetar la opinión de los compañeros. Usar los materiales con orden y limpieza.  
b) Desarrollo (65 minutos) 
     -Se formarán grupos con la dinámica el barco se hunde: se forman grupos de 7 integrantes (según el número 
de estudiantes del aula). Se comprometen a trabajar siempre de esta manera y ser amigos de todos sus 
compañeros. 
-Se le entrega a cada grupo un sobre con imágenes y papelote para que puedan formar conjuntos. 
-Luego pasarán a la pizarra para exponer su trabajo. 
-Asegura la comprensión de la situación realizando preguntas: ¿Qué actividad se ha realizado? ¿Qué 
formaron en su papelote? ¿Cómo puedo formar un grupo? ¿Qué características se puede observar para que 
un elemento este en un grupo o en otro? Solicita que algunos voluntarios expliquen con sus propias palabras 
lo que entendieron de la situación. 
-Búsqueda de estrategias a través de esta pregunta: ¿Cómo empezarán a construir un conjunto? ¿Qué harán 
primero? ¿Será importante la actividad que vamos a realizar? Motiva a los estudiantes para que conversen 
Juanita fue al mercado, por encargo de su mamá. 
La mamita de juanita le dio una lista, donde quería que 
compre: papa, azúcar, fresas, lejía, leche, zapallo, manzana, 
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entre ellos sobre las posibles soluciones, se organice y propongan de qué manera pueden resolver la 
situación planteada.  
-Formalizar ¿Cómo clasificaste los elementos determinados en la actividad? ¿Qué hiciste primero? A través 
de estas preguntas, para los estudiantes será evidente que han utilizado la idea de un conjunto, para 







-Reflexiona con los estudiantes, indica ¿Cómo se sintieron al resolver la actividad? ¿Les 
pareció fácil o difícil formar conjuntos? ¿Cómo superaron sus dificultades? ¿Cómo 
identificaron las características de los elementos para formar un conjunto? ¿Qué 
hicieron primero? ¿y que después? Resuelven ejercicios del libro de actividades de 
matemática pág.  
 
c) Cierre (Valoración del aprendizaje) 15 minutos  
 
- Consolida el   aprendizaje con preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Pude trabar en conjunto 
con mis compañeros?, ¿Te gustó la dinámica que se realizó para realizar un grupo? ¿pudiste aportar ideas en 
tu grupo? ¿tuviste alguna dificultad para formar los conjuntos? ¿En qué tuviste dificultad? ¿Cómo lo 
superaste?  
-Como extensión:  
 
7. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE (permitirá la retroalimentación de la enseñanza) 
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
 
  
Un conjunto es una agrupación, colección o reunión de objetos bien 
definidos que pueden ser juguetes, personas, animales, números, letras, etc. 
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Lista de Cotejo para la Sesión de Aprendizaje de Forma Presencial 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
Lista de cotejo  

















“RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD” 
 
• Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
• Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
• Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 
• Argumenta afirmaciones sobre las 















































n de conjunto 
y las explica 
con material 
concreto. 
N° Apellidos y 
nombres 
A      
  
1 BERRIO GUZMAN, JORGE ADRIAN        
2 CCASA PEZO LUCIANO ANTONIO       
3 CLAVO BARRIENTOS, ASTRID 
ADARA LUANA 
      
4 COQUIL MATEO, VALENTINA 
DALESKA 
      
5 DE LA CRUZ TORRES, MIA LUANA       
6 GONZALES HUAMAN ADRIAN 
JUNIOR 
      
7 HERRERA PALOMINO NAHOMMY 
KORALLY 
      
8 HUAMANI QUIROZ, LUANA 
VALENTINA 
      
9 LAZARO HERRERA KARLO 
JOAQUIN MATIAS 
      
10 MOINA SALAZAR ADRIANA 
MICAELA 
      
11 MONTALVO VELASQUEZ, 
LUCIANA STEPHANY 
      
12 PUCURIMAY ALVARADO, 
NICOLAS MARCELO 
      
13 RODRIGUEZ MARTINEZ, LUANA 
YAMILE 
      
14 SARMIENTO MARCA, NATHAN 
CALEB 
      
15 TAIPE CHIPANA, CARLOS DANIEL       
 












Planificador mensual del I Bimestre de cinco áreas a cargo: matemática, 










Matriz de Planificación 2020 
Matriz de planificación para la retroalimentación de las cinco áreas de 






















Lista de Cotejo de la Sesión de Clase de Forma Virtual 
 
                                 Lista de cotejo 





Área  MATEMATICA/Álgebra  TEMA Ecuaciones de la forma: a x +b=c 
 
Logrado: /                                      No logrado: x 
  
COMPETENCIA:    RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
CAPACIDAD: • Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.  Usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas generales. 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE:  Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de 
cambio entre dos magnitudes y expresiones; traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones aditivas o multiplicativas, 
a tablas de valores y a patrones de repetición que combinan criterios y patrones aditivos o multiplicativos. Expresa su 
comprensión de la regla de formación de un patrón y del signo igual para expresar equivalencia distinguiéndolo de su uso 
para expresar el resultado de una operación; Así también, describe la relación de cambio entre una magnitud y otra; usando 
lenguaje matemático y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, el cálculo mental para 
crear, continuar o completar patrones de repetición. Hace afirmaciones sobre patrones, la equivalencia entre expresiones y 
sus variaciones y las propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y ejemplos concretos. 





















que seguí para 
resolver las 
ecuaciones de la 















1 BERRIO GUZMAN, JORGE ADRIAN        
2 CCASA PEZO LUCIANO ANTONIO       
3 CLAVO BARRIENTOS, ASTRID ADARA LUANA       
4 COQUIL MATEO, VALENTINA DALESKA       
5 DE LA CRUZ TORRES, MIA LUANA       
6 GONZALES HUAMAN ADRIAN JUNIOR       
7 HERRERA PALOMINO NAHOMMY KORALLY       
8 HUAMANI QUIROZ, LUANA VALENTINA       
9 LAZARO HERRERA KARLO JOAQUIN MATIAS       
10 MOINA SALAZAR ADRIANA MICAELA       
11 MONTALVO VELASQUEZ, LUCIANA STEPHANY       
12 PUCURIMAY ALVARADO, NICOLAS MARCELO       
13 SARMIENTO MARCA, NATHAN CALEB       
14 TAIPE CHIPANA, CARLOS DANIEL       
15 URRUTIA AZAÑA DIEGO ALONSO       
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El Plan Lector es la estrategia pedagógica básica para: promover, 
organizar y orientar la lectura en los estudiantes de la I.E. “BELEN”, 
donde él o la estudiante aprenderá a leer correctamente haciendo 
usos de estrategias de lecturas y niveles de lectura como literal, 
inferencial y crítico valorativo. Para ello, el docente preparará un plan 
de lectura acorde a la edad, grado e intereses de los estudiantes. 
Pudiendo leer obras literarias peruanas y extranjeras, periódicos, 
lecturas virtuales y otros textos que contribuyan a la formación 
integral del educando. 
Somos conscientes que la formación del hábito de lectura debe 
iniciarse en las familias. Pero que debe cimentarse a través de 
actividades creativas que propone la I.E. Incluyendo lecturas 
novedosas, lecturas virtuales de interés de los estudiantes. En un 
enfoque comunicativo textual. Donde se aprende a leer leyendo, bajo 
el contexto de las necesidades reales de nuestros estudiantes. 
Necesidades de investigación, información, recreación, etc. 
Entonces, la lectura es un instrumento que nos permite adquirir 
conocimientos y estar en contacto con el acontecer del mundo. Por 
ello, es necesario consolidar el hábito de la lectura en los 
estudiantes. Y entender que, se lee para aprender. 
 











 REGIÓN DE EDUCACIÓN               : Lima Metropolitana 
 
 UGEL          : 07 SAN BORJA 
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :“BELEN” 
 
 LUGAR      : CHORRILLOS – L A C A M P I Ñ A  
 
 NIVEL MODALIDAD    : PRIMARIA 
 
 GRADOS    : 3º 
 
 SECCIONES   : A y B 
 
 DIRECTOR   : ISAIAS ESPINO MENDOZA 
 




artista y la época” “Cada uno 
es hijo de su tiempo, por lo 
tanto, la literatura debe 





 Comprender críticamente diversos tipos de textos escritos, visuales y auditivos en variadas 
situaciones comunicativas, según su propósito de lectura, mediante de proceso de interpretación 
y reflexión.
 Desarrollar hábitos de lectura a partir del fomento del de la lectura libre, recreativo y placentero.
2.2 ESPECÍFICAS: 
 Fomentar hábitos de lectura.
 Reflexionar sobre la forma, contenido y contexto del texto.
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 Cada niño puede leer en recreo o en sus horas libres.
 Promover la lectura en sus hogares y espacios en donde se encuentren.
III METAS 
 Lograr el 90 % de los estudiantes consoliden el hábito de la lectura
 Aumentar la velocidad lectora según estándares internacionales en dos años
 Leer dos obras literarias por Bimestre.
 Valorar la importancia de la lectura.
IV BASES LEGALES 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley N° 29944 Ley de La carrera Magisterial 
 Ley N.º 28044, Ley General de Educación 
 Ley N° 28988. Ley que declara a la. Educación Básica Regular como servicio Público esencial 
 Ley N° 28740, Ley del sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y certificación de la Calidad 
Educativa 
 Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
 D.S. N° 0592 -2005 – ED. Plan Educación Para Todos 
 D.S. N.º 013-2004-ED Reglamento de EBR. 
 D.S. N.º 009-2005-ED Reglamento de Gestión del Sistema Educativo 
 RM. N.º 0386-2006 – ED Organización y aplicación de Plan Lector. 
 
V IMPORTANCIA DE LA LECTURA Y SU RELACION CON LA OTRAS AREAS 
La lectura es importante por los siguientes criterios específicos 
 El uso del lenguaje de forma competente en distintas esferas de la vida social 
 Utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 
 Lecturas de obras literarias relevantes y la escritura siguiendo modelos. 
 La comprensión y análisis de los enunciados de los problemas matemáticos. 
 Elaboración de hipótesis sobre aspectos comunicativos y su comprobación. 
 Búsqueda de la adecuada combinatoria de las palabras para la elaboración de textos. 
 La disposición para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida a través de la 
lectura de textos pertinentes. 
 El uso de los ordenadores para la composición de textos (planificación, ejecución y corrección) 
 La búsqueda guiada de información y selección de información relevante según los contenidos 
propuestos para su reutilización en la producción de textos orales y escritos. 
 El trabajo con los medios digitales de comunicación: lectura, análisis e interpretación. 
 El uso del lenguaje como medio eficaz de transmisión de valores de convivencia, respeto y 
entendimiento entre las personas. 
 El análisis de los usos discriminatorios del lenguaje para la erradicación de prejuicios y estereotipos, 
entre los que destaca el lenguaje sexista. 
 Relación de la literatura con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura y el cine. 
 El uso del lenguaje como instrumento de acceso al saber, de representación del mundo y de 
construcción de conocimientos. 
 La reflexión sobre la lengua (sus conceptos y procedimientos) y su aplicación a las propias 
producciones (aprender a aprender la lengua). Elaboración de resúmenes y esquemas textuales. 
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 Uso del lenguaje como medio fundamental para la toma de decisiones 
 Dialogo como forma de regulación y orientación de la propia actividad lectora. 
 Autoevaluación critica del desarrollo de las actividades grupales e individuales. 
 Desarrollo de cualidades personales 
VI. METAS DE ATENCION 
 Directivos 
 Docentes 
 Personal Administrativo 
 Padres de Familia 
 Estudiante del nivel inicial, primaria y secundaria. 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
LIBROS - OTROS ACTIVIDADES M A M J J A S O N D 
Leer por lo menos una 
obra literaria por 
Bimestre. 
Lecturas en el aula y en los domicilios 
de los escolares. 
 x x x x x x x x x 
 
Mi Novela favorita 
Escuchar obras literarias de la 
Literatura Peruana y Universal. 








Promoción de la 
Biblioteca 
Andante 
Mostrar en un cochecito movible textos 
sugerentes de lectura libre por los 
pasillos de la Institución Educativa. 









Producción de textos 
escritos en sus 
Cuadernos Viajeros 
Redacción de producción literaria a 




















Escenificación de obras 
literarias 
Dramatización de argumentos de obras 
literarias al finalizar cada Bimestre. 















medios masivos de 
comunicación 
Análisis y lectura de los diversos 
medios de comunicación escrita Local, 
Regional y Nacional. 
    x    x  
 
Cuaderno 
El estudiante lleva al hogar, el 
cuaderno viajero para redactar sus 























Expresión oral  
Declamación poética. 





LISTA DE LECTURAS Y OBRAS PROPUESTAS POR LA COMISION 
Y DIRECCION EN EL AREA DE COMUNICACIÓN. 
TEXTOS DE TERCER GRADO 
 





“El maravillo viaje de Xia 
Tenzin” 
 
“El principito” (corto) 
 






Antoine de saint 















 “El molinero, su hijo y el 
asno” 
 

















“Farid y el gato” Hans Hagen Alemania 





“La lucha entre el viento 















“La lucha entre el viento y 
el sol” 















Al término del año escolar 2020 y haber realizado la acción de Monitoreo y acompañamiento a 
dicho plan se elaborará los respectivos informes, a las instancias superiores para su verificación 
y apoyo asimismo será elevada a la Dirección de la UGEL 07 –San Borja en cada una de las 
etapas siendo evaluación inicial y final de proceso, así mismo, se aplicará los instrumentos de 
evaluación. 
 
La Campiña, febrero de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR 
 
 
 
 
